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Также при обучении в социально-культурной сфере формируется 
ркнне строить монологическое
 и -
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высказывание на различные емы, 
зные нормы белорусского языкового 
рение вести беседу, знать основ
шкета. 
Понятно, что постепенно программа изменяется, совершенству-
ггся с учетом знаний студентов, их интереса к тем или иным раз-
|влам, необходимости материала в настоящий момент. Молодой чело­
век должен уметь говорить правильно, логично, конкретно излагать 
свои мысли. Именно это и дает язык. Знания и изучение языков 
кегда считалось признаком высокой культуры и образованности че-
ювека. Несомненно, что проблема изучения белорусского языка не­
разрывно связана с повышением общей культуры и духовного богатс­
тва людей. А сама образовательная система должна развивать и 
закреплять уже приобретенное человеком. 
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Мова аф1цыйна-дзелавых аднос1н выконвае важную функцыю у 
шцц1 грамадства. Абмен гнфармацыяй. дзелавая перап1ска пам1ж 
прадпрыемствам1 1 арган1зацыям1. прафес1йныя кантакты спецы-
Шстау - неабходныя умовы паспяховай вытворчай, навуковай 1 са-
шяльна-культурнай дзейнасЩ. 
Навучанне гэтаму тылу камун1кацы1. як1 мае ярка выражаныя 
стыл1стычныя асабл1васц1. з'яуляецца важнай задачаи выкладання 
беларускай мовы. 
Як вядома. аф1цыйна-дзелавы стыль можа быць прадстаулены у 
выглядзе трох падстыляу: заканадаучы. дыпламатычны. а д м Ш с т р а -
Щйна-канцылярск1. 
Пакольк1 у сваей практычнай дзейнасц1 студэнты, будучыя 
спещшпсты аграрна-тэхн1чнага проф1лю часцей за усе сустрака-
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-1 юцца з дакументам1 аф1цыйна-дзелавога стылю. на 1м канцэнтруе: 
асноуная увага. 
Адм1н1страцыйна-канцылярск1 падстыль найбольш шматжанраь_. 
Сюда уваходзяць: 1нструкцыя. распараджэнне, прадп1санне. паста» 
нова, загад. адмШстрацыйны акт. пратакол. справаздача. службо-
вая перап1ска, даведка, заява. даручэнне. расп1ска, дагаво^ 
б1знес-план 1 1нш. ^ 
У стварэнн1 спецыф1к1 стылю вял!кую ролю адыгрывае у ш 
с1стэма моуных сродкау. Аф1цыйна-дзелавая мова мае сва| 
лекс1чныя, марфалаг!чныя 1 с1нтакс1чныя асабл1васц1. Сярод 1х: 
а) ужыванне устойл1вых словазлучэнняу (клшэ): парадак д н я Щ 
без уважл1вай прычыны, адказная асоба, ва устаноуленым парадкх 
давесц! да ведама. мець месца 1 г.д.; I 
б) выкарыстанне дзеяслоуна-1менных спалучэнняу замест дзв^ 
яслоуных выказн1кау: выказаць удзячнасць - падзякаваць. прыняцы 
удзел - удзельн1чаць. аказаць дапамогу - дапамагчы. Дарэчы, I' 
дзелавых тэкстах даволг часта сустракаюцца так1я словазлучэнн1.3 
як1я не маюць паралельных дзеяслоуных формау: правесц.1 мерапрьм 
емства. устанав1ць парадак 1 г.д. 
в) выкарыстанне дзеяслоуных назоун1кау з адмоунай часц1_.._ 
НЕ: у выпадку неуручэння дакументау, ненаведванне заняткау, н ё а ^ 
казанне дапамог1 1 1нш. • 
Стандартызацыя. трафарэтнасць выразау, так званых " канны»" 
лярызмау". апраудана. пакольк1 яна дазваляе спрасцДць гтрацэв' 
састаулення 1 успрыняцця дакумента, садзейн1чае ун1ф1кацы1 дзвм 
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лавых папер. 
• Сучаснае беларускае справаводства знаходз1цца у стады1 с 
наулення. Складванне 1 разв1цце аф1цыйнага стылю адбываецца па| 
уздзеяннем рускай мовы. Адначасова наз1раецца актыуны пошу? 
уласных моуных сродкау: вяртанне даун1х слоу 1 зваротау, неала ! 
ту! 
г1змы. 
Састауленне дзелавых папер патрабуе умения 1 моунай куль.,-
ры. Разв1цце навыкау стылютычна дыферэнцыраванай мовы. 1 дзела! 
вой мовы у прыватнасц1, мае для студэнтау несумненную практычну^. 
ц!кавасць 1 карысць. 
